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THURSDAY, SEPTEMBER 6, 1984 
7:30-8:30AM CDT Staff preparation 
8:30-9:00AM 
9:00-9:30AM 
9:30 
11:40AM 
11 :40-12:00 NOON 
12:00-12:20PM 
12:20-12:50PM 
1 2 : 5 0 - 1 : 1 0 PM 
1 : 1 0 - 1 : 4 0 PM 
1 : 4 0 - 1 : 5 5 PM 
2: OOPM CDT 
Kansas City, MO 
5:20PM EDT 
New Yori<, NY 
5:20-5:30PM 
5:30-6:00PM 
6: OOPM 
CLOSED meeting with womens leaders 
En route Truman Library 
Event 
ARRIVE Hilton Plaza Hotel 
45th and Main Sts. 
Fundraising reception 
HOLD 
Fundraising lunch 
PRESS FILE 
En route to Kansas City Airport 
BOARD 
WHEELS-UP for New York, NY 
ARRIVE LaGuardia Airport, New York, NY 
DEBOARD 
En route to residence 
ARRIVE residence 
RON 
1 5 
• 
SEP.0.5 '84 12:23 ~r~TON D.C . 
. , 
P.01 
Craft # 10 9~3/e4 . ~ch•dute for Sept~ber 2 - 6, 1984 
Trip - Sept. # 52/2~ lllDO~ 
--~-~-~----~--~~~---.. ~--~~---~~---~-----~~-.. ~----~~~~--~---~-~-~--~--
OFFICE OF C~GRESSWCHAN GERALDINE FERRARO 
WASHINGT~t OC 
~~---!-'~,_,_._ ........ ____ .,. ____ ~--..... -..... ----...... --~~ ... --.. ~---.. ---~--.. ---... 
Ntw York, NY - H•rrl11. WI - Long Beach, CA - San Di•~o, CA -
Eu;•n1, OR - Spo~~n•, ~ - Po~tland, OR - Kans•~ Cit~, MO -
N•w York• NY 
~--~~~-----~--~~-----~---~-----~-~~~------~--~---~~~~--~~-~---~~--
Tra~elfng with CongJ"tt.woman Ftrr~rot 
Donna Zac:caro 
C.au,.a 21.ccara 
John Sa~so 
Et•.anor Lhill s 
t<at • Sh•af f•r 
Fr-anc:l• O"ik"i•n 
Ann• Surola 
Barry Cart•r 
&•tt>' Hega~t)' 
Marl• Hurph,-
Charles Atkins 
B&f"'b&r-a H•son 
Fr-ed l"t&r-t j n 
Stev• En99l b1rg 
Mary Ann Sullivan 
Er' I c St< l &r 
Mlk• Jori•• 
P•t•r .Sc:tul"' 
Rt chat"d H•d1 e)' 
Rary WI 1 cox 
B•th t>on~Y~n 
MOf' t En9• l btri 
New Yor~, Merri\1, Lon; S~•cht Spo~•ne, K&~sa• City1 
Rcb(n W~l;ht; 202-929-0424 
San Ol•ao. EY~en•• Po~tlandi 
Liz Sava;•: 202-S37-5293 
202-928-0430 
• 
S£P.05 '84 12:27 ~INGT~ D.C. 
N.w Yor-~, NY - Stpt. 2 -3 
...... -~--~,_ ______ .... ---~--~ 
St•~• W•~b•l (lead> . 
Ph 11 Yun 
"001 n H&r'<owl tz 
J•ff Wlc• 
SteCJ• C&J"•Y 
El 1 •n MoM<ow I tz 
St•1.1i B&l"'r-
t1 I I ~a,.d Pl a%a 
2?0 W. 4~th St. 
N• Yort<., NY 
212-e69-3600 
M•rrlll, WI - S~pt. 3 
-~~--.. ---~------~----
Ed Surton5h~ <l~ad) 
S•th Scott 
LI sa El t In;• 
Th• Holld&)' Inn 
20J N. 1 ?tP't St. 
-.wa.usau, WI 
715-84:5-4341 
Ralph Johnson 
Louann• M~r i kawa 
~aur-a Rub•n-f•ld 
Qu• tn Mary Hot• 1 
Pit~ J 
Lon; S.ac"1. 1 CA 90801 
213-43!-3~11/213-432-6994 
Don ~••str (1•&d) 
O&n Trle5t• 
T•rrl Hann.a.oan 
l&r,..y Windsor 
Tom £pste in 
Patr-lc:k Olpp•r>' 
P.02 
AOVANCE INFORMATION 
-
' 
.. 
SEF'.E.15 ' 64 1~:30 WRSHINGToti D.C. P.03 
• 1 
WEON£SOAY. SEPTEMBER ! 1 1994 
7100 AM POT 
911~ AM 
9130 AM 
9130-9;40 ~ 
914~-AM POT 
Spcl< ant, '-JA 
10&45 AM POT 
Pcrtl and, OR 
101~~-11100 AM 
~--~~~~~~~-----------~~~ 
S•iQ•~ Cal I 
Pr••s t I obby 
sta4+1 outsid.ti door 
Rocm•: 1217, 1219, 1221 
AdYanct: Andrea Bolling 
1. S~o~an• R•vlew-110 minut• 
2. KREH TV CSpok•nv) <CBS) - :OS mlnut• 
3. S1attl• Tim•• - :O~ ml nut• 
4. KYLY TV <Spok&n•) Cc&bl•) - :05 mlnutw 
5. S•attl•·Post Inte111genc•r - 10~ mJnut@ 
6. KHQ TV <S~okAne) <NSC) - :05 min~t• 
DEPART Sheratcn 
En route S?OK~n• Airport 
ARRIVE Spo~&n• Alrpo~t 
Spokan• Airway• 
Contact: Elmer KoY•C• 
Phone; 50~-839-S6~8 
AdY•nc•: St•v• Rabinowitz 
BOA RO 
WHEE~S-UP ~o~ Fo~ttand, OR 
ARRIVE Portl•nd Int1rnatlonat Alrpo~t 
National Wt&ther Ser~ic• Forwca•t Office 
Contact• Mi~ch ~otl•r 
Phon•: '03-249-4565 
Advanc11 Faul Shtvhan (l•&d) 
OEBOA~D 
·-, 
_........, • "J~ ~ LC:. : .;).J ~ 1 Nt3 I I.IN U, l.. , 
• ,'1 P.04 
WE~ESC>AY, SEPTEMBER~, 1994 
11a00-11:3e AM POT En Rout• Portland City Hall 
1lr3~ AM 
11r3~-12z00 NOON 
12100-12110PM 
12110-l2120PH 
12120PH 
12120-l 100PM 
l100PM 
1100-112:SPM 
1t2SPH 
1: 30-11 ~OPM 
1130-113SPt1 
1_133-1 tSOPM 
ARRIVE Portland City Hall 
Addrtss1 
Phon•t <503> 221-2940 
Contact: 
Ad"&ne• 1 
Roomr 
HOL.0 with UFM 
AR~IVE T@rry Shrunk Par~ for outdoo~ rally 
OPEN 
3rd St. bttwttn Madison &nd J•4f•r•on 
Holdf ni rogm phont1 
Advance 1 · 
Ca 11 t I me: 12; QO NOON 
Joint rema~ks with WFM 
Introa Barba~a R~b•rt• 
OEPART Shrunk P~~k 
En route Portl~nd Inter~ational Alraort 
ARRIVE Portland Inttrn&tlon•l Airport 
_________ ... 
P~ES9 FILE 
---~~-~.---
Loc~h•td T•rmlnal 
Contact1 Mitch ~otler 
Phon•: !03-249-4~65 
Hold/mevt with R•P· Oon Bonk•~ and c&11 In 
OC Wom•ns' m••ting. 
Int•rvl•w with Rep. BgnK•~ and Third 
Co-ngr-e»5iona1" Oi atr-ic:t print ••dl• 
Rgcm~ 
PhOl'I@ I 503/2S 1-191'1. 
'::>t..r'. ~ 'lj4 U: 37 WASl-HNGl'(JN D. C. P.05 
. ,• 
WECNESCAY, SEPTEMBER 5 1 1984 
11SC-2100PM 
2100PH POT 
Port1 .. nd, OR 
71CIOflt'f CDT 
Ka.n-.as Cl ty, MO 
7a0'5-7110PM 
?110-7~1!PM 
7t20PM 
714!PM 
7a4SPH 
BOARD 
~HEE~S-UP for ~ansa• Cit~, MO <3:00 +2) 
In plan•t P&t O'S~l•n 
ARRIVE Kansa• City, MO Int•rnattonat 
Airport 
OPEN 
GT'••t•r-•• 5-10 
Gate 66, Unlt•d At~lln•s, Terminal C 
Contact: Gtn• Ed;•rs.on 
Phon•& &16-243-6968 
Adua~c•: Mu~r•Y Rapp 
Holoing roam phon•a 916/243-7000 
DEBOARD 
BOARO motorcade 
In c:&r1 R•p .. M&l"'Y Bland, _R•P• Kar•n 
McCarthy hnson 
DEPART Airport ~or hotel 
In car• r 0' Sr I en 
10! W. 12th St. 
l<an~a• CI ty, MO 
Pnone1 916-471-1400 
Ad~an~et S~%ann• WlncMl 
Nottt St~ofi rcom~ 1046 <Joun~> , 
Pr •ss. room r 362 
Equlpm•nt room1 3~3 
1024 (wo~~ l ng) 
- - - - . - - - --- . - - - -- - - -
. ~ 
THURSOAY 1 8EPT£MBER 6, 1984 
8r20-8r4~ CDT 
81~-S155N1 
. 
.,aOOAH 
81~5-'' l 5AM 
9:15-912~ 
-·. 912SAH 
''~ON1 
9150-lO:OOAM 
10:00-10:3~ 
Ho&t1 Harriet Woods 
Call tlmt1 acOOAH 
Roorn1 2nd 4loor- Mu•lbach A 
Ad~&nc•: P•i;• CaJ~•rt 
Int•r~i1w with K&nsas City Call -
Lu~lll• Bluford <iO~ mlnut•) Room: 1014 
B&;;a;• c: a 1 1 
staff: outslc:HP door 
pr-• SS. I l otab)' 
Prilii'at• time In suite 
BOARD- met or ca.de 
DEPART hote I -lor- Harr')' Tt'"uman 
High 8c:hoo1 
ARRIVE Trum•n High Sc~oot 
HOLO 
Met &t curb by May~~ Bar-bat'"& Potts 
C!nd•p1nd1nce> 
Gr••t•d in ha11w•>' b>1 5up•r-lnt•nd9nt; 
Principal• ~nd 6 ~c~oa1 Board.M.-m-Ctra 
3301 S. Noland Rd., Independence MO 
C&Jl tim•• ~;30 ~ 
Phon•' 616-933-1313 (tt""an~4•r to clinic) 
Advancer Suz&nn• Wlnd•l 
Ho1dlnQ ~oom Phonic 81~4-9663 
~oom t Ct In I c • 
. High School Forum 
Intra• Lauri St•nK• Student Sgdy 
Pr•lld•nt-S•nator Thomas Ea;T•ton 
- GAF 
1Q 
t- : ... -
.> ... ' - I';"": 
.. 
THURSDAY, SEPTEMBER 6, 1964 
1013~ 
10:35-t0a4:1AM 
10a4S-11s10~ 
11 &U)AH 
DEPART Hiih School 
En route to Hiiton Pl&~& Hot•t 
ARRIVE Hi1ton Pl~za Hotel 
4~th &nd Main Sts. 
Phont: 916-7~3-7400 
Sta.i=.f roomz 179 
11110-11130N1 Hald 
1l t 30-11; 45AM 
11:S0-1210~ NO~ 
121C~-12:20PM 
12r20-121~0PM 
Roc:im: Salts 04flce, 1~r le~•l 
Phones 816/753-50~7 
~~ess &Y&il&bil ity 
(J~dgt Charl•s·CurrYt Senator Thomas 
Eag1•t~n;·and Hr~. Eagleton Nf fl 
me•t &t •l•~ato~) • 
Suitt 273, 275, 277 
Call tim•i 11:'30AM 
AdY•nc•: Palg• C&J~•rt 
Pr i lol&t• Time. 
Suite 
Snack 
OPEN Fundr~l&in~ lunch 
RtQ•ncy Balfrocm <T°""•r l•~•1> 
C&ll timt: 12100 NO~ 
Ad~anc•: PaJ9• CalYert 
Int~o• Curry-Eagl•ton-eAF 
PRESS FILE in Emb&••Y Room *2 .,.~~,;. 
: ~ - ,!" . _! 
:x.l"".l:D '!jq l<::'.:4r ~INGTON D.C. 
' ·., 
. ' 
P.08 
THURSO.:.Yt SEPTEMBER 6, 1994 
12s~5-2:00PH 
2aOOPM 
2100-2110PH 
211C-2~40PM 
.. 2140PM 
2140-2a90PM 
21S!PM CDT 
K&nS&S Cl t)', MO 
6:2~ EDT 
N9w YorK, NY 
Htdi a t lmv 
Kanaas City Star - :10 min. 
K&naas City Timts .-. 110 min. 
WOAF·AM Radio - 103 min. 
BJ'eat< - t1! min. 
KSDK TV, ST. Louis - 105 mJn. 
Mid-Qay, NBC TV 10~ mln. 
Nl)On Edition TV - 10~ min. 
En route to Kan~a~ City International 
Airport 
. 
In car: S@n. Thcma• Ea~l•ton 
ARRIVE Airp0t-t 
·' 
Bat• 66 1 Unlt•d Al~ Lfn••, T•~mlnat C 
Cont&~tr Gtn• Ed;.~s.on 
Phon•r 616-243-6968 
Ad~anc•: Suzann• Wfndel 
• 
WHEE~S-UP fer N•~ York, NY (2130 +1) 
ARRIVE ~&Guardi~ Al~port, N.w York, NY 
Butler A1,1iatlon 
Cont&ct: Linda All•n 
Phon·e 1 212-4?'6-~200 
Advanc:• 1 
OEIOARO 
·. 
.,,,... . ,, · . ... 
SEP.05 '84 12:50 WASHINGT~ D.C. 
. ) P.09 
THURSDAY, SEPTe-tBER o, 19S4 
71CSr-H 
•· 
SEP.05 '84 12:52 WASHINGT~ D.C . P.10 
. . ' ) 
F~IOAY, SEPTEMSER ?, 19S4 
-
9t30-,,t40AH EDT Phon• c~11 into W•~~e the P•OPl• ~or 
Mondal1-Ftr~aro pr••• ~onftrenc•. 
<PRIVATE) 
